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(укр.) 
Розроблено нова концепція архітектурної та алгоритмічної організації програмних 
засобів підтримки інформаційного навчального середовища, які включають модулі 
організації моніторингу та обробки даних гетерогенних освітніх інформаційних ресурсів, 
модулі індексації навчальної інформації, забезпечення можливості всіх видів пошуку 
(атрибутивного, повнотекстового, квазісемантичного, асоціативного тощо), забезпечення 
інтелектуалізованих можливостей, спрямованих на аналітичну підтримку, зокрема 
реферування, класифікація, кластеризація. Запропоновано новий метод організації даних для 
підтримки всього спектру пошукових можливостей. Розроблено алгоритми індексування та 
пошуку структурованих та частково структурованих текстомістких даних. Створено новий 
метод структурно-алгоритмічної організації засобів квазісемантичного пошуку навчальної 
інформації, орієнтованих на виявлення пошукового інтересу користувача за рахунок 
модифікації пошукового запиту з використанням онтологій та баз знань відповідних 
предметних галузей, що дозволяє помітно збільшити пертинентність результатів пошуку. 
Розроблено нові методи автоматичного реферування текстомістких даних науково-освітньої 
спрямованості на основі нечітких ієрархічних нейронних мереж та на основі генетичного 
алгоритму. Запропоновано нові алгоритми ідентифікації та порівняння текстомістких 
інформаційних об’єктів, що дозволило реалізувати засоби класифікації та кластеризації, які 
характеризуються підвищеною ефективністю при роботі з навчальними даними. 
Запропоновані методи та алгоритми були практично втілені в експериментальних 
прототипах відповідних програмних модулів. Проведене дослідження наведених підходів 
довело їх ефективність. 
 (рос.) 
Разработана новая концепция архитектурной и алгоритмической организации 
программных средств поддержки информационной среды обучения, которые включают модули 
организации мониторинга и обработки данных гетерогенных образовательных информационных 
ресурсов, модули индексирования обучающей информации, обеспечения возможности всех 
видов поиска (атрибутивного, полнотекстового, квазисемантического, ассоциативного и т.п), 
обеспечения интеллектуализированных возможностей, направленных на аналитическую 
поддержку, а именно реферирование, классификация, кластеризация. Предложен новый метод 
организации данных для поддержки всего спекстра поисковых возможностей. Разработан 
алгоритм индексирования и поиска структурированных и частично структурированных 
текстосодержащих данных. Создан новый метод структурно-алгоритмической организации 
средств квазисемантического поиска обучающей информации, ориентированный на 
определение поискового интереса пользователя за счет модификации поискового запроса с 
использованием онтологий и баз знаний соответствующих предметных областей, что 
позволяет заметно увеличить пертинентность результатов поиска. Разработаны новые 
методы автоматического реферирования текстосодержащих данных научно-образовательной 
направленности на основе нечетких иерархических нейронных сетей и на основе 
генетического алгоритма. Предложены новые алгоритмы идентификации и сравнения 
текстоводержащих информационных объектов, что позволило реализовать средства 
классификации и кластеризации, которые характеризуются повышенной эффективностью 
при работе с обучающими данными. Предложенные методы и алгоритмы были практически 
реализованы в экспериментальных прототипах соответствующих программных модулей. 
Проведенное исследование предложенных подходов доказало их эффективность. 
(англ.) 
A new concept of architectural and algorithmic organization of software that supports 
information learning environment was worked out. The concept describes a number of modules 
such as monitoring and processing of the heterogeneous educational information resources module, 
module for indexing for all types of search (attributive, fulltext, quasisemantic, associative etc), 
modules which provides intellecualized possibilities such as referencing, clasterization, 
classification. A new method of organizing data to support the entire range of search possibilities 
was created. Algorithms for indexing and retrieval of structured and semi-structured textual data 
were developed. A new method of structural-algorithmic organization of the quasisemantic search 
means were proposed. The method identifies user’s search interest by modifying the search query 
using ontologies and knowledge bases of the relevant subject areas, which allows to significantly 
increase pertinence of the search results. New methods of automatic abstracting scientific and 
educational textual data based on hierarchical fuzzy neural networks and genetic algorithm-based 
were developed. The new algorithms for identification and comparison of textual information 
objects were proposed. The algorithms allow implementation of the classification and clustering 
software, which have high efficiency when working with educational data. The methods and 
algorithms were practically embodied in experimental software modules prototypes. Experiments  
proved high efficiency of the proposed methods. 
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